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Sammendrag:  
Nynorsk, og den sin plass i skulen er eit emne som blir diskutert. Med det som bakteppe ser denne oppgåva på 
omfanget av nynorsk i to læreverk i norskfaget for ungdomsskulen der bokmål er hovudmålet. Ho gjer òg ei 
undersøking av utvalde oppgåver i dei to læreverka. Ein ser i oppgåva er at nynorsk er eit sidemål i ordet si i 
rette meining. Det er gjort utrekningar som viser at nynorskdelen i dei læreverka som er undersøkt ligg på 1/7 – 
1/8 av det totale innhaldet i dei. Oppgåvene som er analysert i oppgåva viser at typen oppgåver i stor grad er 
klassiske for sidemålsundervisninga, men at ein finn nokre oppgåver som tenkjer nytt. 
  
Oppgåva oppsummerar med at den ønskjer seg ei undervisning i sidemål som i større grad legg opp til bruk 
oppgåver som krev at elevane må reflektere rundt det dei arbeider med, og at det må blåsast nytt liv i 
sidemålsundervisninga ved at ein tenkjer nytt rundt den.  
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Engelsk sammendrag (abstract) 
Title: New Norwegian – the weed in Norwegian language teaching? A study regarding the use of New 
Norwegian in selected textbooks for Middle School 
 
Authors: Øyvind Øien 
 
Year: 2013 
 
Pages: 41 
Keywords: New Norwegian, secondary language, teaching, textbook, tasks, scope 
 
Summary:  
New Norwegian language is a subject of discussion. Does it have a rightful place in today’s school? This is the 
background for this thesis. The thesis does a study of two textbooks where it looks at the scope of New 
Norwegian language in these textbooks. It does a study of chosen tasks in the textbooks as well. In the thesis it 
is done calculations showing that only 1/7 – 1/8 of the textbooks contains texts written in New Norwegian 
language. The studied tasks shows that the kind of tasks given to the pupils are typical for the subject, but there 
are a few tasks that might bring in some new thinking on how this subject should be taught.     
 
The thesis says in its conclusion that the future for the subject is in tasks that forces the pupils the reflect in 
their work with it, and that the subject need to be revived.  
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Forord 
Denne oppgåva kom til liv som eit ønskje om å sjå på korleis nynorsk som sidemål blir 
behandla i læreverk i norsk for ungdomsskulen. Det er ikkje til å stikke under ein stol at dette 
har med underteikna si interesse for nynorsk å gjere. Prosessen med oppgåva har vore 
interessant da det har vore spennande å sjå kva for funn ein ville gjere i arbeidet med 
oppgåva, sjølv om det er stunder der ein har lurt på om ein skulle komme i mål eller ikkje, 
og der ein har rive seg i håret og ikkje komme nokon veg.  
Eg vil takke Tormod Stauri for god rettleiing undervegs i prosessen. Den har vore til god 
hjelp. Hanne Mikalsen skal òg ha ein takk for at ho stilte dei rette spørsmåla om kva for veg 
eg tenkte at oppgåva skulle ta da eg sto fast.  
 
Øyvind Øien          Hamar 27.mai 2013 
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1. Innleiing  
1.1 Innleiing  
Sidemål eller ikkje sidemål i skulen, og karakter eller ikkje karakter i sidemål er ein 
raudglødande politisk debatt, men slik verda ser ut i dag er sidemålet på plass, sjølv om det 
er krefter som arbeider for å svekke sidemålet sin plass i både skulen og nynorsk som 
likestilt skriftspråk i Noreg. Dei to skriftspråka er offisielt sidestilte som skriftspråk, og dei 
to er formelt likestilt i offentleg bruk. Begge skriftspråka har dermed sin plass i den norske 
skulen, enten som hovudmål eller som sidemål. Dette fører såleis til at ein da vil ha eit av dei 
to som sitt hovudmål. Ser ein på statistikken for kva for eit hovudmål skuleelevar i Noreg 
har, ser ein at 14% av elevane i grunnskulen i skuleåret 2006-2007 hadde nynorsk som sitt 
hovudmål (Kunnskapsdepartementet, 2007). Nynorsk blir såleis sidemålet til ein stor del av 
befolkninga. Samstundes kan det nemnast at kunnskapsminister Kristin Halvorsen i ein 
artikkel frå februar 2012 skriv at nynorsk er på vikande front da berre 6,7 % av elevane som 
går ut av vidaregåande utdanning har nynorsk som sitt hovudmål (Halvorsen, 2012).  
Med utgangspunkt i at sidemål er ein del av norskopplæringa i skulen er det såleis 
interessant å sjå på korleis sidemålet blir behandla i to av dei største læreverka innanfor 
norskfaget i ungdomsskulen. Kor stor plass får sidemålet i dei læreverka som blir brukt i 
ungdomsskulen i dag? I eit slikt samband kan det vere verdt å nemne at fram til år 2000 var 
det eit krav om at 33,3% av teksta i eit læreverk for elevar med bokmål som hovudmål skulle 
vere på nynorsk (Språkrådet, 2010).  
Denne oppgåva vil såleis gjere eit forsøk på å sjå på korleis dei to læreverka Kontekst og Fra 
Saga til CD legg til rette for opplæring i sidemål. Kan ein ut i frå det ein finn i dei to 
læreverka seie noko om sidemålet får sin rettvise plass i læreverka? Det vil òg vere ei lita 
utfordring for oppgåva å sjå om læreverka klarer å gjere opplæringa i sidemål meir 
motiverande i ei tid der nynorsken blir utfordra, slik som Kunnskapsdepartementet seier dei 
ønskjer i Stortingsmelding nr. 23 (Kunnskapsdepartementet, 2007)? Eller følgjer læreverka 
veltrakka stiar i sine måtar å legge opp til sidemålsundervisning? 
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1.2 Problemstilling  
Med utgangspunkt i dei spørsmåla som er stilt tidlegare i innleiinga vil arbeidet med denne 
oppgåva ta utgangspunkt i følgjande problemstilling: Korleis legg læreverk i ungdomsskulen 
opp til opplæring i sidemål der bokmål er hovudmål? 
1.3 Omgrepsavklaringar og avgrensingar  
Oppgåva har nokre omgrep som går igjen, og den har òg ein del avgrensingar. Ein del av 
desse blir presentert i dette kapittelet. Det blir òg presentert avgrensingar i kapittel 3.1. Eit 
sentralt omgrep i oppgåva er sidemålsundervisning. Sidemålsundervisning er eit omgrep som 
ein vil finne fleire gonger i oppgåva, og tydinga av omgrepet her er nynorskundervisning for 
dei elevane som har bokmål som sitt hovudmål. Vidare vil det i oppgåva bli veksla mellom å 
bruke ordet sidemål og ordet nynorsk, men det er lagt same tyding i dei.  
Bruken av ordet eksempeltekster må ein definere da det blir brukt i empiri og drøfting. Når 
ordet blir brukt her, viser det til tekster som er skrivne av forfattarar som ikkje er ein av 
læreverkforfattarane. Artiklar som er henta frå andre kjelder, t.d. wikipedia og NRK, blir òg 
regna som eksempeltekster.    
Analysen av utvalde oppgåver spør om elevane kan bruke matcheteknikkar i arbeidet med ei 
oppgåve. I omgrepet matcheteknikk ligg det at ein elev startar rett på ei oppgåve knytt til ei 
tekst, og ikkje les teksta først, for så å leite seg fram til setninga eller avsnittet som gir svar 
på oppgåva eller spørsmålet (Skjelbred, Lesing og oppgaver i lærebøker, 2009) 
I arbeidet med å sjå på omfanget av nynorsk i læreverka er dei tekstene som er skrivne på 
dialekt ikkje rekna med. Det er det som tek føre seg nynorsk som skriftspråk og dei tekstene 
som er skrivne på ein normert, eller tilnærma normert nynorsk som i denne oppgåva blir 
rekna med.  
Den observante lesar vil leggje merke til at i ei oppgåve skriven på nynorsk har innslag av 
bokmål i seg. Desse innslaga finn ein der det er sitat frå kjelder på bokmål. Dette gjeld 
spesielt for kompetansemål frå Kunnskapsløftet (2006), der fagplanane for norskfaget er 
skrivne på bokmål.  
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1.4 Oppbygging 
Oppgåva består av dei fem hovuddelane innleiing, teorikapittel, empirikapittel, drøftingsdel 
og oppsummering. Innleiinga presenterer oppgåva og problemstillinga, samt dei 
avgrensingane som er sett for oppgåva. Teoridelen tek føre seg teori om dei metodane som er 
brukt undervegs i prosessen med oppgåva, og anna teori som er relevant som grunnlag for 
arbeidet med den. Vidare vil empiridelen vise dei funna som er vorte gjort i arbeidet med 
oppgåva. I drøftingsdelen vil funna bli drøfta opp mot teori, medan ein i oppsummeringa vil 
finne tankar rundt det ein har komme fram til i oppgåva.  
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2. Teori 
Teorikapittelet vil presentere punkter frå Kunnskapsløftet (2006), deriblant dei 
grunnleggjande dugleikane. Prinsippa for opplæringa får ei kort omtale, og det vil bli 
presentert nokre mål som ein finn i kompetansemåla for norskfaget etter 10. trinn. Deretter 
vil ein finne teori om tilpassa opplæring. Dette er teke med i utgangspunkt i prinsippet om 
tilpassa opplæring som ein finn i Opplæringslova (1998) § 1-3. Det neste emnet oppgåva vil 
presentere teori om er motivasjon. Nettopp teorien om motivasjon er teke med for å bygge 
oppunder kva det er som er med på å gjere elevar motiverte, og kva motivasjon har å seie for 
læring. Kapittel 2.4 presenterer teori om læreverk, og kva det er som gjer et læreverk til eit 
godt læreverk. Noko teori om oppgåver blir det òg presentert her.  
2.1 Kunnskapsløtet og dei grunnleggjande dugleikane 
Kunnskapsløftet (2006) er den læreplana som ligg til grunn for dei læreverka det blir sett på i 
denne oppgåva. I Kunnskapsløftet (2006) er det fem grunnleggjande dugleikar som er 
identifisert som sentrale reiskap for læring og utvikling. Desse fem er: 
 Å kunne uttrykkje seg munnleg. 
 Å kunne uttrykkje seg skriftleg. 
 Å kunne lese. 
 Å kunne rekne. 
 Å kunne bruke digitale verktøy.  
Kunnskapsløftet (2006) består òg av kompetansemål knytt til dei ulike faga. 
Kompetansemåla for sidemålsundervisninga finn ein under læreplanen i norskfaget. 
Kompetansemåla er sortert under fire kategoriar: munnlege tekstar, skriftlege tekstar, 
samansette tekstar og språk og kultur. Dei kompetansemåla som er mest interessante for 
denne oppgåva er dei som er sett for faget etter fullført tiande trinn. Frå kompetansemåla 
etter tiande trinn er følgjande punkt plukka ut som spesielt interessante: 
Skriftlege tekster 
 ”Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på 
bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, forteljing, 
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dikt, dramatekst og kåseri.” – For bruk seinare i oppgåva får dette punktet nemninga 
ST1. 
 ”Uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på 
bokmål og nynorsk.” – Dette punktet får nemninga ST2 av same orsak.  
Språk og kultur 
 ”Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftspråk og gjøre rede for 
språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag.” – SK1 av same orsak som ovanfor.  
Kompetansemåla for norskfaget etter 10. trinn er å finne som vedlegg nummer 7 i oppgåva.  
 
2.2 Tilpassa opplæring 
I Opplæringslova (1998) sin § 1-3 står det følgjande: ”Opplæringa skal tilpassast evnene og 
føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.” Dette betyr at ein skal 
arbeide for å gje den einskilde eleven mål som eleven vil vere i stand til å nå. I praksis 
fordrar dette at læraren må kjenne kvar einskild elev sine kompetansar. Det skal vere mogleg 
for elevane å meistre utfordringane på eiga hand eller i lag med andre 
(Utdanningsdirektoratet, 2012). Opplæringa skal leggjast opp slik at den einskilde eleven 
skal ha moglegheit til å gi noko til fellesskapet, og kunne oppleve å meistre og nå måla sine. 
Alle elevar skal i arbeidet med faga møte utfordringar som gjer at dei har noko å strekkje seg 
mot. Det er òg slik at tilpassa opplæring er kjenneteikna ved variasjon i bruk av lærestoff, 
arbeidsmåtar og læremiddel (ibid.). Det som er interessant å sjå på i høve tilpassa opplæring 
i denne oppgåva er om læreverka er med på å hjelpe læraren med dette. Er t.d. oppgåvene av 
ulik vanskegrad, krev dei ein variert bruk av måtar å arbeide på, og er det arbeid på eiga 
hand eller i lag med andre læreverka legg opp til i arbeidet med nynorsk som sidemål?  
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2.3 Motivasjon 
Motivasjon er ein ting som kan vere med på å bidra til korleis elever oppfattar 
sidemålsundervisninga. Kva er det som motiverer den enkelte til å tenkje at sidemål er kjekt, 
og er dette noko læreverka kan gjere noko med? Det er gjerne slik at elever som er motiverte 
trives med aktiviteten eller faget dei jobbar med, og den trivselen er med på å gje gode 
føresetnader for læring (Manger, Lillejord, Nordahl, & Helland, 2009). Og som det står i 
Kunnskapsløftet (2006) under Prinsipp for opplæringa: ”Motiverte elevar har lyst til å lære, 
held ut lenge, er nysgjerrige og viser evne til å arbeide målretta. Meistringsopplevingar 
styrkjer evna til å halde ut i medgang og motgang.” (Kunnskapsdepartementet, 2006).  
Albert Bandura sin sosial-kognitive teori slår fast at kor høg ein elev si forventning om kor 
godt han eller ho vil klare ei oppgåve er avgjerande for motivasjonen. Han seier vidare at 
forventning om meistring er noko som heng saman med det praktiske liv. Bandura syner til 
fire kjelder til forventning om meistring. Dei fire er: autentiske meistringsopplevingar, 
vikarierande erfaringar, sosial overtaling og fysiologiske og emosjonelle reaksjonar. Den 
viktigaste av desse fire er dei autentiske meistringsopplevingane (Manger et al., 2009). Ein 
kan såleis seie at det er viktig at undervisninga klarer å skape mange nok av desse 
opplevingane. I følgje Bandura er det i skulen avgjerande at elevane får gradvis meir 
utfordrande oppgåver som byggjer på det dei kan frå før slik at dei kan utvikle ei positiv 
forventning om meistring.  
Sambandet mellom mål for skulearbeidet og forventning om meistring er viktig i følgje 
Bandura og Schunk. Det å sette mål gjer at prestasjonane og dugleikane blir betre enn om ein 
ikkje sett mål for arbeidet. Mål klargjer for elevane kva som må til for å lykkes. Det er òg 
slik at konkrete mål fremjar forventning om meistring ettersom dei gjer det lettare å vurdere 
om det har skjedd framgang (Manger et al., 2009).  
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2.4 Læreverksteori 
I rapporten Læreplan, læreverk og tilrettelegging for læring (2008) frå Nordlandsforskning 
har dei henta ein definisjon frå den førre læreplana for grunnskulen, L97. Der heiter det at 
læremiddel omfattar: 
tekstar, lyd og bilete, IT-relaterte læremiddel og lærebøker som er produserte for å ta seg av 
bestemte opplæringsmål. … Læremidla skal vere motiverande og medverke til at elevane 
utviklar gode arbeidsvanar. … Læremidla skal ta omsyn i variert og tilrettelagt opplæring og 
må veljast ut frå det. (s. 25)  
Eit læreverk kan ein definere som litteratur skrive med tanke på systematisk undervisning for 
bestemte klassetrinn i skulen (Johnsen, 1999). Opplæringslova (1998) seier i sin § 9-4 kva 
den ser på som læreverk: ”… Med lærebøker er her meint alle trykte læremiddel som 
elevane regelmessig bruker for å nå vesentlege delar av kompetansemåla i eit fag.” Ser ein 
på korleis denne oppgåva er lagt opp ser ein at dei to læreverka som det blir sett på kjem inn 
under desse definisjonane. 
Bruken av oppgåver i skulen, og elever sitt arbeid med dei, er ein naturleg konsekvens av 
arbeidsskuleprinsippet som har vore rådande dei siste 80 åra der elvane skal lære ved å 
arbeide sjølve, løyse oppgåver og finne svar, ikkje berre bli undervist (Skjelbred, Lesing og 
oppgaver i lærebøker, 2009). Oppgåveløysing og jobbing med oppgåver har ein sterk 
posisjon i den skulen vi har i dag òg. Ulike former for arbeidsplanar bidreg til at det å løyse 
oppgåver framleis har ein sterk plass i skulekvardagen (ibid.) Dette kan sjå ut til å bli 
underbygd av ein oppgåvekultur som fungerer både konservativ og konserverande i skulens 
system (Johnsen, 1999).  
Når det kjem til kva som kjenneteiknar gode oppgåver i læreverk kan ein sjå til rapporten 
Språklig kvalitet i læremidler (2013) som Høgskolen i Vestfold har utarbeidt på oppdrag frå 
Språkrådet. I denne rapporten viser dei til nokre kjenneteikn som dei meiner er typiske for 
gode oppgåver. Kjenneteikna dei viser til er t.d. at oppgåvene er varierte og vektlegg det som 
er sentralt lærestoff, fremjar ei lesekompetanse hos elevane som er samansett, fremjar ulike 
lesestrategiar, fremjar fagspesifikk skriving og bruker skriving som ein del av læreprosessen 
(Skjelbred, Mortensen-Buan, Askeland, Bakke, & Aamotsbakke, 2013). I tillegg er det 
freistande å ta med eit punkt om noko som er med på å gjere ei god læreboktekst til nettopp 
ei god læreboktekst. Ei god læreboktekst bør ved hjelp av dei ulike delane ein kan finne i ei 
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multimodal tekst kunne skape interesse og forståing for faget (Johnsen, 1999). Det same bør 
òg, til ein viss grad, gjelde for ei god oppgåve. Ho bør kunne bidra til å skape interesse og 
forståing for faget, samt undring rundt det ho spør etter.  
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3. Framgangsmåte 
Eit dokument er ei skriftleg kjelde som er relevant for den som driv med forsking. Det kan 
vere sjølve dokumentet som er objektet det blir forska på, ell det kan vere ei kjelde til 
forsking. Det er eit utal former på eit dokument, alt frå tekster i bøker til fotografi, lydopptak 
og filmar. Dokument er ulike typar tekster som ikkje er et resultat av forskaren sin innsats, 
men som er materiale frå fortida. Dei må derfor bli analysert og tolka av forskaren ut ifrå 
forskaren sitt perspektiv (Christoffersen & Johannessen, 2012).  
I denne oppgåva er dokumentanalyse den valde framgangsmåten. Ved bruk av 
dokumentanalyse blir den valde litteraturen vurdert etter konteksten den er skrive i. Noko 
som vil seie når den er skrive, og kven den er skriven for (Christoffersen & Johannessen, 
2012). Ser ein da på konteksten dei læreverka det blir sett på her er skrive i ser ein at dei er 
skrivne med utgangspunkt i gjeldane læreplan, og at dei er skrivne for ei bestemt gruppe – 
skuleelevar på ungdomsskulen.  
Den valde framgangsmåten er eit val gjort med bakgrunn i et ønskje om å sjå på korleis 
nokre læreverk legg opp til undervisning i sidemål, og kva for eit innhald dei har valt. I 
oppgåva er både kvantitativ og kvalitativ tilnærming valt. Kvantitativ ved at ein har talt sider 
og tekster, og kvalitativ ved at innhaldet i nokre oppgåver er analysert meir grundig. Meir 
nøyaktig kan ein seie at det inneber at det blir sett på kor mange sider med nynorsk ein finn i 
læreverka, kor mange tekster skrive på nynorsk ein finn og kva for sjangrar tekstene høyrer 
til under. Det inneber òg at ein ser på kor ”gode” oppgåver for læring av nynorsk som 
sidemål ein finn i dei to læreverka. 
Det er dei to læreverka Kontekst og Fra Saga til CD det blir sett på i oppgåva, og korleis dei 
er lagt opp for sidemålsundervisning. Kontekst er Gyldendal sitt læreverk i norskfaget i 
ungdomsskulen og er skrive for Kunnskapsløftet, medan Fra Saga til CD er Fagbokforlaget 
sitt læreverk. Dette læreverket kom først ut i 1997 til Reform 97. Læreverket vart revidert 
slik at det skulle samsvare med Kunnskapsløftet (2006). 
Lettlestbøker, ressurssidene til læreverka som ein finn på internett, ressurspermane, 
nynorskbøker, oppgåvebøker, lærarressursar og cd-ar er ikkje ein del av kjeldegrunnlaget i 
arbeidet med denne oppgåva. Sjølv om ein i nokre av desse bøkene vil finne både oppgåver 
og tekster berekna for nynorskopplæringa. Det er lærebøkene det er sett på. Dette da det i 
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arbeidet med denne oppgåva er tenkt at det er dei bøkene som dei fleste elevane vil møte i 
brorparten av undervisninga. 
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4. Empiri 
I dette kapittelet blir dei funna som er gjort i arbeidet med oppgåva presentert. Det same 
gjeld dei kriteria som har vorte lagt til grunn for arbeidet. I kapittel 4.1 finn ein resultata som 
seier noko om omfanget av nynorsk i dei to læreverka. Analysane av eksempeloppgåver finn 
ein i kapittel 4.2. Det siste kapittelet, 4.3, tek opp nokre punkter som kan ha påverka funna 
og resultata i oppgåva.    
Framgangsmåten i denne oppgåva, er som det har vorte presentert i kapittel 3, ei kvantitativ 
analyse av dei to læreverka sitt omfang av nynorsktekst og nynorsketekster i 
bokmålsutgåvene av verka, samt ei kvalitativ analyse av utvalde oppgåver frå læreverka. Ei 
nærmare forklaring av kva oppgåva har sett på finn ein i innleiinga av dei to neste kapitla.  
4.1 Korleis er sidemålet presentert? 
I dette kapittelet vil oppgåva sjå på korleis dei to læreverka presenterer sidemålet. Oppgåva 
vil presentere eit og eit læreverk. Ho vil i dette kapittelet presentere den kvantitative delen av 
analysen der det er talt sider og tekster. Dei sidetala som er oppgitt for det totale talet sider i 
lærebøkene er ikkje det same talet som sider paginert. I denne oppgåva er det totale sidetalet 
i ei lærebok det talet sider som er mellom innhaldslista og kjeldelista. Valet med å telje 
sidetal på denne måten er gjort av di dette er dei sidene som utgjer dei sidene elevane    dei 
en Ei vurdering av dei to verka opp i mot kvarandre vil ein kunne finne i oppgåva si drøfting. 
I dei to læreverka er følgjande sett på: 
 Finn ein eit eige nynorskkapittel? 
 Kor mange sider er kapittelet på, kor er det plassert og kor stor del av heile 
verket/læreboka utgjer dette? 
 Kor mange eksempeltekster på nynorsk finn ein?  
 Kva type eksempeltekster finn ein? 
 Om læreverka har eigne nynorskkapittel kva type oppgåver finn ein i dei? 
 Finn ein nynorske tekster og/eller oppgåver i andre kapittel av læreverka?  
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4.1.1 Kontekst  
Kontekst er bygd opp med ei basisbok og tre tekstbøker som skal dekke heile 
ungdomstrinnet. Læreverket har elles ei parallellbok som er ei forenkla utgåve av basisboka, 
ein ressursperm, lyd cd-ar, ei eiga grammatikk og rettskrivingsbok, eiga bok for fordjuping, 
oppgåvebok knytt til basisboka og dei to første tekstsamlingane, ei ressursside på internett, 
rettskrivingsoppgåvebøker, lesestrategioppgåvebøker og ei eiga nynorskbok.  I basisboka 
finn ein eit eige nynorskkapittel. Kapittelet er på 23 sider. Basisboka er totalt på 371 sider. 
Det vil seie at kapittelet som tek føre seg nynorsk utgjer omlag 6 % av sidetalet i basisboka. 
Men ein finn òg eksempeltekster på nynorsk i andre delar av basisboka. Dei tekstene er ofte 
korte utdrag som står som ein del av lengre kapittel om t.d. korleis ein kan skrive innleiingar 
på ei saktekst. Desse tekstane, som spenner over dei fleste sjangrane, utgjer omlag 9 sider av 
boka. Slår ein desse sidene saman med nynorskkapittelet er det totale talet på sider oppe i 32. 
Noko som aukar prosentdelen til 8,5%. Talet på eksempeltekster i basisboka er 27.  
Den første av tekstbøkene, Kontekst Tekster 1, består av tekster som er skrivne fram til 1980. 
Boka er på 363 sider, av desse er 48 sider med nynorske tekster fordelt på 22 tekster. Regner 
ein det om til prosent ser ein at 13 % av sidene i boka er på nynorsk. Vidare kjem ein til 
Kontekst Tekster 2, denne boka inneheld tekster skrivne etter 1980. Totalt er ho på 330 sider. 
Av dei 330 sidene i denne tekstsamlinga finn ein 57 sider som er skrivne på nynorsk, i 
tillegg til nokre få som er skrivne på dialektar som ligg nærme opp til nynorsk. Sidene skrive 
på nynorsk er fordelt på 36 ulike tekster. Dei 57 sidene utgjer 17% av heile boka.  
Kontekst Tekster 3, er den av bøkene som inneheld dei sist skrivne tekstene. I boka finn ein 
tekster frå år 2000 og seinare. Boka er på 359 sider. Av dei 359 sidene er 53 sider med 
nynorsk tekst. Sidene er fordelt på 26 ulike tekster i dei ulike sjangrane. I denne 
tekstsamlinga, slik som i den førre, finn ein òg nokre få tekster på dialektar som ligg tett mot 
nynorsk, men desse er ikkje rekna med her. Regner ein sidetalet om til prosent finn ein at 
Kontekst Tekster 3 har 14,7% av sidetalet på nynorsk.   
Totalt ser ein at læreverket på 1423 sider har 181 sider på nynorsk. Dette er ein del på 12,7% 
av verket. Godt under det som var kravet fram til år 2000. Det ein kan sjå vidare er at ein har 
ei nokolunde jamn fordeling av nynorsk i dei tre tekstsamlingane. Mengda sider skrive på 
nynorsk er òg på same nivå i basisboka.     
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Ein kan plassere eksempeltekstene i læreverket etter sjanger. I oppgåva er dei plassert på 
følgjande måte: romanutdrag, drama, noveller og forteljingar/utdrag, lyrikk, saktekster og 
andre. Bibeltekster, sagaer, myter, fablar og eventyr er plassert i kategorien 
novelle/forteljing. I sjangeren andre er t.d. teikneseriar og vitsar plassert. 
Tabell 1:Fordeling av type eksempeltekster – Kontekst   
Sjanger Kontekst 
Basisbok 
Kontekst 
Tekster 1 
Kontekst 
Tekster 2 
Kontekst 
Tekster 3 
Totalt 
Romanutdrag 3 0 5 4 12 
Drama 1 1 1 0 3 
Noveller/forteljingar 4 9 5 6 24 
Lyrikk 7 11 20 8 46 
Saktekster 10 1 5 7 23 
Andre 2 0 0 1 3 
Totalt 27 22 36 26 111 
 
Tabellen viser at den sjangeren ein finn flest nynorske eksempeltekster i er lyrikk, og spesielt 
gjeld det for Kontekst Tekster 2. Noko som stemmer godt med det inntrykket ein får når ein 
blar i boka, men ein ser òg at lyrikk er den sjanger som famnar flest tekster òg i dei to andre 
tekstbøkene. Medan i basisboka finn ein flest eksempel på saktekster. Viss ein skulle vere så 
frøken å sjå nokre av sjangrane i samband med kvarandre kan ein starte med romanutdrag og 
noveller. Når ein ser dei to i lag ser ein at dei formene for forteljing som kanskje dei fleste 
tenkjer på når ein snakkar om skjønnlitteratur blir ein klar nummer to. Det som tabellen ikkje 
seier noko om er lengda på dei ulike tekstene. Når det gjeld Kontekst Basisbok er mange av 
teksteksempla særs korte. Det kan ofte vere snakk om eit avsnitt, nokre linjer eller ein liten 
snutt når det kjem til utdraga frå romanar og noveller/forteljingar. I tekstbøkene finn ein 
lengre utdrag av tekstene, og av novellene finn ein gjerne heile teksta.  
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4.1.2 Fra Saga til CD 
Læreverket Fra Saga til CD er bygd opp med to bøker for det einskilde klassetrinn, ei A-bok 
og ei B-bok. Dei to bøkene finnes òg som lettlestbøker. I tillegg har læreverket cd-ar som 
følgjer læreverket, lettlestbøkene som lydbøker, temahefte og ein ressursperm for læraren. 
Innhaldet på CD-ane, lettlestbøkene, lydbøkene, temahefta og ressurspermen er ikkje vurdert 
i arbeidet med denne oppgåva.  
Når ein blar gjennom dei totalt seks bøkene finn ein at i dei tre B-bøkene er det eit eige 
kapittel som har fått tittelen Nynorsk. Desse kapitla tek blant anna føre seg det som har med 
nynorsk grammatikk å gjere. Dei tre kapitla er på høvesvis 43, 44 og 26 sider. Legg ein i hop 
sidetalet i A og B-bøkene på alle tre trinna ser ein at 8. trinn sine to bøker samla er 442 sider, 
9. trinn sine 407 og på 10. trinn 357 sider. I prosent utgjer dei reine nynorskkapitla da 9,7%, 
10,8% og 7,2%. Ser ein på kor kapitla er plassert finn ein dei plassert som kapittel 4, 3 og 3 i 
B-bøkene. No skal det seiast at 9B og 10B-bøkene har 4 kapittel kvar seg, medan 8B-boka 
har 6 kapittel, og A-bøkene har 5, 4 og 4 kapittel. Sett i lys av dette kan ein seie at nynorsken 
er plassert seint i læreverket på alle tre trinn. Skulle ein anta at ein vel å ta i bruk A-boka før 
B-boka vil dette bli ytterleg forsterka, men denne antakinga er det i denne oppgåva ikkje 
grunnlag for å seie at er anne eller ei antaking.  
Sjølv om ein finn det meste som har med nynorsk å gjere i nynorskkapitla i B-bøkene finn 
ein òg einskilde tekster i A-bøkene og i andre kapittel i B-bøkene. Utvidar ein horisonten og 
ser på det totale talet med sider på nynorsk finn ein i 8A-boka to tekster. Dei to tekstene 
utgjer fire sider av heile boka på 193 sider, eller 2%. 8B-boka har på si side 57 sider med 
nynorsktekst. Av dei 249 sidene i denne boka utgjer dette 22,8%. Ser ein dei to i lag blir det 
drygt 13,8% av dei to bøkene på 8. trinn. Når ein ser på 9.trinn sine bøker ser ein det same 
forholdet. I A-boka finn ein fire sider med tekst på nynorsk. B-boka har derimot 59 sider på 
nynorsk. Ser ein på sidetalet i dei to bøkene er A-boka 189 sider, medan B-boka er 218 sider. 
Dette betyr høvesvis 2% og 27% av sidene i bøkene på nynorsk. Totalt utgjer da nynorsk 
15,5% av bøkene på 9. trinn.  
Når ein kjem til bøkene for 10. trinn ser ein det same biletet som for 8. og 9. trinn. A-boka 
har eit lågt nummer, tre, med sider skrive på nynorsk. B-boka har tilsvarande fleire sider, her 
finn ein 37 sider. Ser ein her òg på prosenttalet for dette trinnet finn ein at for A-boka utgjer 
tre sider 1,5% av dei 197 sidene i boka. Av dei totalt 160 sidene i B-boka er 23% skrivne på 
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nynorsk. Samla vil det seie at 11% av bøkene på 10. trinn er skrivne på nynorsk. Det kan 
nemnast at det i A-boka er nokre tekster som er skrive på ulike dialektar, men dei er ikkje 
medrekna her. Den totale mengda nynorsktekst i Fra Saga til CD ser vi at utgjer 164 av 
1206 sider. Dette gir oss 13,5% nynorsk i dei seks bøkene.  
Eksempeltekstene ein finn i nynorskkapitla famnar om ulike sjangrar. Ein kan likevel sjå 
nærmare på det slik det er gjort for Kontekst sin del. Det gjør det mogleg å sette funna inn i 
følgjande tabell:  
Tabell 2: Fordeling av type eksempeltekster i nynorskkapitla – Fra Saga til Cd  
  Sjanger 8B 9B 10B Totalt 
Romanutdrag 1 1 0 2 
Novelle/forteljingar 6 3 2 11 
Lyrikk 8 5 1 14 
Saktekster 3 4 3 10 
Andre 9 0 0 9 
Totalt 27 13 6 46 
 
Tabellen viser at det er ulikt nummer med eksempeltekster i nynorskkapitla på dei tre trinna, 
og ein ser at det blir redusert etter kvart. Det totale talet er som ein kan sjå 46 
eksempeltekster. Ein kan òg sjå at ein finn mest lyrikk blant eksempeltekstene, dei 
skjønnlitterære tekstene dominerar. Samstundes er talet på utdrag frå romanar lågt i desse 
kapitla når ein ser spesielt på det punktet.   
Sett vi opp tilsvarande tabell for dei tekstene ein finn for kvart trinn utanom nynorskkapitla 
ser ein følgjande fordeling av tekster:  
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Tabell 3: Fordeling av type eksempeltekster utan nynorskkapitla – Fra Saga til CD 
Sjanger 8 A+B 9 A+B 10 A+B Totalt 
Romanutdrag 1 0 4 5 
Novelle/forteljing 6 2 0 8 
Lyrikk 1 8 4 13 
Saktekster 4 4 0 8 
Andre 0 0 0 0 
Totalt 12 14 8 34 
 
Tabellen viser her at ein finn ein klar størstepart av tekstene innanfor dei skjønnlitterære 
sjangrane med jamn fordeling mellom lyrikk og romanutdrag/noveller/forteljingar. 
Samanliknar ein med dei kapitla som ser spesielt på nynorsk ser ein her òg at talet på tekster 
på nynorsk blir lågare på 10. trinn enn det talet er for dei to første trinna. Vidare ser ein at i 
motsetnad til i nynorskkapittelet finn ein utdrag frå romanar blant dei tekstene som ein finn i 
andre kapittel. 
Oppgåvene i nynorskkapitla i Fra Saga til CD varierar frå grammatikkoppgåver til oppgåver 
som går på innhaldet i tekstene. Oppgåvene kjem i nokon grad om kvarandre, da særskilt der 
oppgåvene er knytt til ei eksempeltekst. Til dømes finn ein to oppgåver der den eine er ei 
grammatikkoppgåve medan den andre er ei oppgåve som spør om ting i teksta. Oppgåvene 
som spør om ting i teksta kan t.d. spørje om kva ein trur overskrifta betyr, kva diktet handlar 
om, kvifor diktet er moderne, korleis novella er bygd opp eller at ein skal sette seg inn i ein 
av hovudpersonane sin stad og skrive noko om korleis ein ville handtert ein bestemt 
situasjon. Grammatikkoppgåvene er nok det ein kan kalle meir klassiske. Dei ber gjerne 
eleven om å bøye verb eller substantiv, bruke dei orda dei har bøygd i ei tekst, omsette frå 
nynorsk til bokmål og motsatt veg, eller det kan vere at ein skal bruke rett pronomen. I 
tillegg til denne type oppgåver finn ein òg oppgåver som krev at ein tek i bruk internett for å 
få tak i den informasjonen ein treng for å svare på oppgåva. Ein kan seie at det er eit 
nokolunde breitt spekter med oppgåver i nynorskkapitla i dette læreverket, sjølv om ein 
samstundes kan seie at mange av oppgåvene er skòre over ein tradisjonell leist.  
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4.2 Utvalde oppgåver  
Det er plukka ut tre oppgåver frå kvart av dei to læreverka. Desse tre oppgåvene er det gått 
nærmare inn på og gjort ei meir kvalitativ analyse av. Bakgrunnen for å gjere eit slikt utval 
er for å sjå på kva type oppgåver ein kan finne i læreverka, samt å sjå på kva dei ber elevane 
om. Når det kjem til korleis oppgåvene har vorte plukka ut, så er det å seie at er prøvd å 
finne oppgåver som ser ut til å gå att i dei to læreverka. Men det er òg funne oppgåver som 
ikkje er like vanlege. Dette er gjort for å vise at det finst fleire typar oppgåver. Det må 
nemnast at utvalet er relativt lite, slik at utvalet nok ikkje er heilt representativt for typen 
oppgåver i læreverka.  Dei oppgåvene som er plukka ut er henta frå nynorskkapitla i dei to 
verka.  
Kriteria som er valt i arbeidet med å analysere oppgåvene er som følgjer: 
 Viser dei tydeleg kva som er målet med oppgåva? 
 Samsvarer oppgåva med kompetansemål i Kunnskapsløftet (2006)? 
 Er nokre av dei fem grunnleggjande dugleikane dekt? 
 Korleis tek oppgåva kontakt med eleven, personleg eller upersonleg (Smidt, 1994)? 
 Korleis er språket i oppgåva, er det slik at elevane forstår det oppgåva spør om?  
 Er typen oppgåve ei oppgåve som legg opp til automatisering av kunnskap og 
dugleikar, bruk av matcheteknikkar eller refleksjon rundt t.d. ei tekst? 
 Kan ein seie noko om oppgåva kan vere motiverande for elevane? 
 Er oppgåva individuell eller ei gruppeoppgåve? 
 Kan ein seie noko om vanskegraden på oppgåva?  
 Kan ein ut ifrå punkta ovanfor seie noko om oppgåvene er gode? 
I arbeidet med å analysere dei ulike oppgåvene vil dei valde kriteria verte sett opp 
skjematisk, og dei funna ein finn vil bli plassert inn i skjemaet. Valet av denne 
framgangsmåten byggjer på eit ønskje om å strukturere funna. Vidare er det tenkt at ein slik 
framgangsmåte vil gjere det enklare å seie noko om ei oppgåve er god eller ikkje. I skjemaa 
vil det stå kapittelnummer, sidetal og oppgåvenummer på dei enkelte oppgåvene. Dei 
analyserte oppgåvene finn ein som skanna vedlegg etter bibliografien. Der vil vedlegg 1 
samsvare med oppgåva som har fått oppgåve 1 i kapittel 4.2.1 og 4.2.2.    
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4.2.1 Kontekst 
Dei utvalde oppgåvene frå Kontekst er henta frå nynorskkapittelet i basisboka.   
Tabell 4: Analyseskjema eksempeloppgåve 1 
OPPGÅVE 1 Kapittelnummer 
9 
Sidetal 
320 
Oppgåvenummer 
7 
Viser oppgåva tydeleg 
kva som er målet med 
ho? 
Oppgåva seier ikkje noko om kva som er målet med ho. Mål for 
arbeid med stoffet i boka finn ein i starten av kvart kapittel. I 
tillegg er kapitla delt opp i kurs, og heilt først i kvart kurs er 
måla for dei presentert. Ein kan såleis seie at sjølv om ikkje 
sjølve oppgåva presenterer mål for arbeidet, blir mål for 
arbeidet, og dermed oppgåvene, presentert for elevane i starten 
av dei einskilde kursa.  
Samsvarer oppgåva med 
mål i Kunnskapsløftet? 
Kompetansemåla som i denne oppgåva har fått koda ST1 og 
ST2 blir dekt av oppgåva. Samstundes legg oppgåva opp til 
bruk av humor.  
Grunnleggjande 
dugleikar dekt av 
oppgåva:   
Å kunne uttrykkje seg skriftleg. Å kunne lese. Ein kan truleg òg 
ta med å kunne bruke digitale verktøy da elevane ofte vil bruke 
datamaskiner til å skrive på.   
Korleis tek oppgåva 
kontakt med eleven? 
Oppgåva har ei upersonleg tilnærming til elevane.  
Korleis er språket i 
oppgåva? 
Det er ei oppgåve som har eit språk som bør vere greitt å skjøne 
for dei fleste elevane på ungdomsskulen.  
Kva type oppgåve er 
oppgåva? 
Automatiserande 
 
Matchande 
 
Reflekterande 
X 
Er oppgåva 
motiverande? 
Oppgåva legg opp til at elevane kan bruke humor som eit 
verkemiddel noko som truleg vil gjere fleire av elevane 
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motiverte for å skrive oppgåva.  
Individuelloppgåve eller 
gruppeoppgåve? 
Individuell 
X 
Gruppe/par 
X 
Kva er vanskegraden på 
oppgåva? 
Oppgåva er plassert i ei gruppe med oppgåver under overskrifta 
”Noko å bryne seg på”. Ein kan såleis seie at oppgåva høyrer til 
blant dei oppgåvene med høgast vanskegrad.  
Kan ein seie at det er ei 
god oppgåve? 
I form av at det er ei oppgåve som mest truleg er motiverande 
for elevane, at den er lagt opp slik at dei må reflektere, at den 
gir skrivetrening, og det at den dekker fleire kompetansemål 
kan ein nok seie at det er ei god oppgåve 
Kommentar Oppgåva seier ikkje noko om den skal løysast individuelt eller 
saman med andre. Ein kan såleis seie at den opnar for å la 
elevane løyse den kvar for seg, eller i gruppe eller par. 
 
Tabell 5: Analyseskjema eksempeloppgåve 2 
OPPGÅVE 2 Kapittelnummer 
9 
Sidetal 
322 
Oppgåvenummer 
4 
Viser oppgåva tydeleg 
kva som er målet med 
ho? 
Her gjeld det same som for den førre oppgåva.  
Samsvarer oppgåva med 
mål i Kunnskapsløftet? 
Her finn ein dei mest relevante kompetansemåla blant dei som 
skal vere dekt etter 7.trinn.  
Grunnleggjande 
dugleikar dekt av 
oppgåva:   
Å kunne lese. Å kunne uttrykkje seg skriftleg.  
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Korleis tek oppgåva 
kontakt med eleven? 
Oppgåva tek kontakt på ein upersonleg måte. 
Korleis er språket i 
oppgåva? 
Enkelt og konkret.  
Kva type oppgåve er 
oppgåva? 
Automatiserande 
x 
Matchande 
 
Reflekterande 
 
Er oppgåva 
motiverande? 
Oppgåva er nok ikkje av dei mest motiverande, men kan vere 
dei elevane som når dei ser ho tenkjer: ”denne klarer eg!” 
Individuelloppgåve eller 
gruppeoppgåve? 
Individuell 
x 
Gruppe/par 
Kva er vanskegraden på 
oppgåva? 
Denne typen oppgåve, og med såpass lite omfang, må ein rekne 
til dei oppgåvene med låg vanskegrad.  
Kan ein seie at det er ei 
god oppgåve? 
Det er ei god oppgåve for å automatisere bøying av 
inkjekjønnsord, men om det er så mykje meir er det nok ikkje.  
Kommentar  
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Tabell 6: Analyseskjema eksempeloppgåve 3 
OPPGÅVE 3 Kapittelnummer 
9 
Sidetal 
329 
Oppgåvenummer 
3 
Viser oppgåva tydeleg 
kva som er målet med 
ho? 
Sjå kommentar for oppgåve 1.  
Samsvarer oppgåva med 
mål i Kunnskapsløftet? 
Her vil dei to punkta som har fått kode ST1 og ST2 til ein viss 
grad bli dekt.  
Grunnleggjande 
dugleikar dekt av 
oppgåva:   
Å kunne uttrykkje seg munnleg, og å kunne lese blir dekt. Viss 
elevane bruker ei datamaskin med eit skriveprogram til å løyse 
oppgåva dekker ein òg å kunne bruke digitale verktøy.  
Korleis tek oppgåva 
kontakt med eleven? 
Oppgåva tek kontakt på ein upersonleg måte. 
Korleis er språket i 
oppgåva?  
Det er eit enkelt og direkte språk i oppgåva. Og det er ein klar 
instruks.  
Kva type oppgåve er 
oppgåva? 
Automatiserande 
X 
Matchande 
 
Reflekterande 
X 
Er oppgåva 
motiverande? 
Dette er nok ikkje av dei mest motiverande oppgåvene, men det 
ligg ei moglegheit i at elevar som ser at skilnadane mellom 
nynorsk og bokmål ikkje alltid er store kan ha ein viss 
motivasjon for oppgåva.  
Individuelloppgåve eller 
gruppeoppgåve? 
Individuell 
X 
Gruppe/par 
x 
Kva er vanskegraden på 
oppgåva? 
Dette er ikkje blant dei enklaste oppgåvene, men samstundes 
heller ikkje blant dei vanskelegaste. Vanskegraden vil òg ha å 
gjere med kva for eit trinn eleven er på, men som eit 
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utgangspunkt ei middels vanskeleg oppgåve.  
Kan ein seie at det er ei 
god oppgåve? 
Det kan vere ei god oppgåve for å vise einskilde skilnadar 
mellom dei to målformene. Men ei oppgåve som ikkje skil seg 
ut.  
Kommentar Det er kryssa av for at oppgåva både automatiserer og krev at 
elevane reflekterer. Grunnen til dette valet er at ein elev ikkje 
kan løyse oppgåva utan å reflektere rundt forskjellane mellom 
dei to skriftspråka. Samstundes er det noko automatiserande 
over å skulle gjere ein tilnærma lik operasjon fleire gonger i ei 
oppgåve.  
 
4.2.2 Fra Saga til CD  
Oppgåvene som er henta frå Fra Saga til CD er henta frå dei tre B-bøkene. Valet er gjort ut 
ifrå at ein her finn nynorskkapitla i læreverket.    
Tabell 7: Analyseskjema eksempeloppgåve 4 
OPPGÅVE 4 Kapittelnummer 
8B – 4 
Sidetal 
170 
Oppgåvenummer 
70 
Viser oppgåva tydeleg 
kva som er målet med 
ho? 
Oppgåveteksta seier ingenting om kva som er målet med 
oppgåva. Det ein finn av mål er dei kompetansemåla ein finn på 
den første sida i kapittelet. Såleis har ein mål for arbeidet i 
kapittelet, men desse kan virke noko opne viss elevane arbeider 
med oppgåvene på eiga hand. For læraren opnar det derimot for 
eit større spelerom når ein arbeider med oppgåver i læreboka.   
Samsvarer oppgåva med 
mål i Kunnskapsløftet? 
Oppgåva samsvarer blant anna med punkt ST1 og ST2 frå 
kapittel 2.1. Men andre kompetansemål i norskfaget etter 
10.trinn blir dekt.  
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Grunnleggjande 
dugleikar dekt av 
oppgåva: 
Her vil alle dei fem grunnleggjande dugleikane bli dekt.  
Korleis tek oppgåva 
kontakt med eleven? 
Oppgåva har ein upersonleg måte å ta kontakt med eleven på.  
Korleis er språket i 
oppgåva? 
Språket skal normalt ikkje by på store utfordringar for ein 
8.klassing, men ord som ”programfest” og ”granskinga” kan det 
nok vere elevar som lurer på.  
Kva type oppgåve er 
oppgåva? 
Automatiserande 
 
Matchande 
x 
Reflekterande 
x 
Er oppgåva 
motiverande? 
Ei oppgåve som krev bruk av internett, og som krev at elevane 
finn den informasjonen dei treng andre stader enn i lærebøkene 
vil nok kunne virke motiverande på mange elevar.  
Individuelloppgåve eller 
gruppeoppgåve? 
Individuell 
 
Gruppe/par 
x 
Kva er vanskegraden på 
oppgåva? 
Denne oppgåva kan reknast som middels vanskeleg til 
vanskeleg. Ho har blant anna eit delspørsmål som krev at 
elevane gjer seg kjende med programma til dei politiske partia.  
Kan ein seie at det er ei 
god oppgåve? 
Ein kan nok seie at dette er ei god oppgåve på mange område. 
Ho dekkjer fleire kompetansemål og dugleikar. Det er nok òg ei 
oppgåve som kan motivere ein del elevar ut ifrå at ho krev at dei 
må bruke fleire ulike kjelder. Ho har òg ulik vanskegrad på dei 
ulike delane.  
Kommentar Dei fleste delane av oppgåve krev at elevane klarer å bruke 
såkalla matcheteknikkar for å løyse dei, men det er òg innslag 
av refleksjon i oppgåva.  
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Tabell 8: Analyseskjema eksempeloppgåve 5 
OPPGÅVE 5 Kapittelnummer 
9B – 3 
Sidetal 
151 
Oppgåvenummer 
17 
Viser oppgåva tydeleg 
kva som er målet med 
ho? 
Sjå oppgåva ovanfor.  
Samsvarer oppgåva med 
mål i Kunnskapsløftet? 
Da elevane skal lese ei saktekst er punkt ST1 dekt.  
Grunnleggjande 
dugleikar dekt av 
oppgåva: 
Å kunne uttrykkje seg skriftleg. Å kunne lese. Å kunne rekne.  
Korleis tek oppgåva 
kontakt med eleven? 
Oppgåveteksta bruker ordet du. Dette er ein personleg måte å ta 
kontakt med elevane på.  
Korleis er språket i 
oppgåva? 
Språket er på eit nivå som nok dei fleste vil forstå godt så fremt 
dei kan dei naturfag spesifikke uttrykka i oppgåveteksta.  
Kva type oppgåve er 
oppgåva? 
Automatiserande 
 
Matchande 
x 
Reflekterande 
 
Er oppgåva 
motiverande? 
For dei elevane som liker naturfag vil dette kunne vere ei 
motiverande oppgåve.  
Individuelloppgåve eller 
gruppeoppgåve? 
Individuell 
X  
Gruppe/par  
Kva er vanskegraden på 
oppgåva? 
Denne oppgåva må ein rekne som ei som ligg på den enklare 
sida av den skalaen, sjølv for dei elevane som ikkje er stødige i 
naturvitskapane sine uttrykk.  
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Kan ein seie at det er ei 
god oppgåve? 
Ein kan nok seie at det kan vere ei god oppgåve for dei elevane 
som blir motiverte av oppgåver og tekster som ikkje er typisk 
norskoppgåver. Ho dekkjer òg fleire kompetansemål og 
grunnleggjande dugleikar. Skal ein sette fingeren på noko må 
det vere at den ikkje krev noko form for refleksjon på nokre av 
punkta.  
Kommentar  
 
 
 
Tabell 9: Analyseskjema eksempeloppgåve 6 
OPPGÅVE 6 Kapittelnummer 
10B - 3 
Sidetal 
121 
Oppgåvenummer 
5 
Viser oppgåva tydeleg 
kva som er målet med 
ho? 
Måla for arbeidet er plassert på første sida i kapittelet. Ein finn 
ikkje delmål undervegs i kapittelet.  
Samsvarer oppgåva med 
mål i Kunnskapsløftet? 
Oppgåva krev at ein kan orientere seg i store tekstmengder for å 
finne den informasjonen ein treng, som òg er eit 
kompetansemål. Oppgåva dekker òg punkt SK1.  
Grunnleggjande 
dugleikar dekt av 
oppgåva: 
Å kunne lese. Å kunne uttrykkje seg skriftleg.  
Korleis tek oppgåva 
kontakt med eleven? 
Oppgåva tek kontakt med eleven på ein upersonleg måte.  
Korleis er språket i 
oppgåva? 
Oppgåva har eit direkte og enkelt språk med klare instruksar.  
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Kva type oppgåve er 
oppgåva? 
Automatiserande 
x 
Matchande 
X 
Reflekterande 
 
Er oppgåva 
motiverande? 
Det er ei typisk grammatikk oppgåve, og dei er nok ikkje blant 
dei mest motiverande oppgåvene. Men for nokre elevar kan nok 
det å samstundes få lest teksta kunne vere ein motivasjon.  
Individuelloppgåve eller 
gruppeoppgåve? 
Individuell 
X  
Gruppe/par 
x 
Kva er vanskegraden på 
oppgåva? 
Det kan vere mykje tekst å manøvrere i for nokre av elevane, 
men for dei fleste av elevane på 10.trinn bør dette vere ei 
overkommeleg oppgåve.  
Kan ein seie at det er ei 
god oppgåve? 
Ein får ei kjensle av at oppgåva er lagd mest for at det skal vere 
ei grammatikkoppgåve til teksta. Det kan vere ei grei oppgåve 
for nokre elevar, men ho kan virke som ei oppgåve som er der 
litt utan mål og meining.  
Kommentar I nynorskkapittelet i 10B-boka er oppgåvene knytt til 
eksempeltekster. Ein finn både grammatikkoppgåver, slik som 
den valde, og oppgåver som spør om innhaldet i tekstene til dei 
same tekstene. Det er fleire oppgåver som spør om innhaldet i 
tekstene enn det er grammatikkoppgåver til eksempeltekstene. 
Oppgåva er ei typisk individuelloppgåve, men læraren står her 
fritt til å la elevane t.d. arbeide i par. 
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4.3 Reliabilitet og validitet 
Finnast det ting ved oppgåva som gjer at ein kan stille spørsmål ved det ho har funne? 
Sjølvsagt kan ein stille spørsmålsteikn ved funn i oppgåva. Det er fleire ting som kan ha 
virka inn på dei funna som er presentert. Blant dei tinga er valet av læreverk. Val av andre 
læreverk kunne ført til at ein ville ha oppsummert annleis enn det ein gjer i denne oppgåva. 
Valet av eksempeloppgåver som det er sett nærmare på er eit anna punkt som verkar inn på 
resultatet av oppgåva. Kva ein ser på ved eksempeloppgåvene er nok eit  punkt ein kan 
trekkje fram som kan vere på med å avgjere kva denne oppgåva kjem fram til. Korleis ein 
oppfattar eksempeloppgåvene i læreverka, sjølv om ein har fastset kriterium for analysen, vil 
òg påverke dei resultata ein kjem fram til.  
Omfanget av oppgåva er eit punkt som bør nemnast, da omfanget er med på å avgrense kor 
omfattande oppgåve blir. I ei større oppgåve ville ein både kunne undersøkt fleire oppgåver 
og ein kunne t.d. ha sett på læreverka sine nettresursar og oppgåvebøker, og ein kunne ha 
sett på nettressursane til t.d. Språkrådet og Nynorsksenteret. Ei større oppgåve som hadde 
kravd at ein hadde gått djupare ned i materia kunne gitt heilt andre, og meir nøyaktige, 
resultat enn det omfanget av denne oppgåva tillet.  
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5. Drøfting 
5.1 Omfanget  
Dei funna som er gjort i denne oppgåva viser at omfanget av nynorsk er nokså likt i ei dei to 
læreverka. I begge verka er grammatikk og bruk av nynorsk plassert i eigne kapittel som har 
fått tittelen Nynorsk. Det er skilt ut i frå resten av språkundervisninga. Dette er den 
tradisjonelle vegen å følgje når det kjem til sidemålsundervisning, og sikkert praktisk og 
lettvinn òg. Den største skilnaden finn ein i talet på eksempeltekster i dei to. Her skårar 
Kontekst høgare enn Fra Saga til CD i form av fleire tekster på nynorsk. Dette kan sjå ut til å 
speile at Kontekst òg har fleire sider skrivne på nynorsk totalt. Men i Frå Saga til CD finn 
ein fleire eksempeltekster i nynorskkapitla. Kontekst på si side har eit reinare fokus på 
grammatikk og korleis ein skal skrive nynorsk. Ser ein tala for mengde nynorsk opp mot dei 
reglane som var fram til år 2000, medan ein enda hadde ordninga med godkjenning av 
læreverk, ser ein at mengda nynorsk i læreverka er mykje lågare no enn det den var da. Om 
dette er eit resultat av at læreverkforfattarane og forlaga meiner at omfanget ikkje treng vere 
større, og ein legg opp til like god undervisning i sidemål med redusert mengd som med 1/3 
av læreverka på nynorsk. Eller om det er eit resultat av ein språkpolitikk har ikkje denne 
oppgåva eit svar på. Men at omfanget kan gi nokre signal til elevane om kva dei skal tykke 
om sidemål, og kor viktig det er å beherske begge målformene, det skal ein ikkje sjå vekk 
ifrå.  
Valet av eksempelteksttypar i dei to læreverka skil seg ikkje mykje frå kvarandre. I begge er 
det dei kortare skjønnlitterære sjangrane som er dei mest brukte. Medan romanutdrag på 
nynorsk ikkje er brukt så mykje. Ein finn òg eit nokså likt utval av saktekster i dei to 
læreverka. Ein kan såleis seie at dei ser likt på kva type eksempeltekster det er best å stø seg 
på i undervisninga av sidemål. Her kan ein òg diskutere kvifor læreverka vel å bruke fleire 
eksempel på lyrikk skrive på nynorsk framfor utdrag frå romanar skrivne på nynorsk.  
5.2 Oppgåvene 
Arbeidet med å analysere oppgåver viser at ein finn til dels eit breitt spekter av oppgåver, 
men samstundes kan ein nok seie at mange av oppgåvene er av den tradisjonelle typen. 
Bøying av verb, substantiv og adjektiv går igjen i dei to læreverka, og det gjer òg omsetting 
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frå den eine målforma til den andre. Det ein kan seie er nye former av oppgåver er dei 
oppgåvene som krev at ein bruker eit større utval av kjelder, som t.d. internett. Ein ser òg at 
læreverka ikkje legg opp til mål for arbeidet med kvar einskild oppgåve, men at ein enten 
finn mål i starten av dei ulike underkapitla eller heilt i starten av nynorskkapitla. Det som 
skil dei to læreverka når det gjeld måla for arbeidet, slik dei er formulert i lærebøkene, er at 
måla i Kontekst ser ut til å vere meir konkrete enn dei i Fra Saga til CD. I Frå Saga til CD er 
måla sett opp heilt i starten, medan i Kontekst finn ein mål for kvart av underkapitla, eller 
kursa som er nemninga dei bruker i læreverket. Ser ein på dette mot det Bandura og Schunk 
seier vil nok ei løysing lik den i Kontekst vere best (Manger et al., 2009). Ein gir elevane 
betre føresetnader for meistring ved å gjere det på den måten.  
Oppgåver som ikkje har konkrete mål er med på å gi læraren eit større spelerom enn 
oppgåver der måla er set for kvar einskild oppgåve. Eit slikt utgangspunkt gir læraren 
moglegheit til å utforme måla for oppgåvene sjølv, eller i lag med elevane. Lar ein elevane 
vere med å definere måla for oppgåvene kan dei oppleve at dei har innverknad på si eiga 
læring, som i sin tur vil kunne gi betre motivasjon for læringa (Manger et al., 2009). 
Læreverk som legg klare mål for oppgåvene vil fort styre korleis undervisninga blir lagt opp. 
Da blir det fort læreverket som styrer undervisninga og ikkje læraren (Laberg, 2006). Ein 
kan seie at begge dei læreverka som er sett på her gir læraren eit godt spelerom i høve til å 
sette mål for arbeidet. 
Når ein ser på kvaliteten på oppgåvene som er analyserte ser ein at dei har mange av dei 
kjenneteikna som rapporten Språklig kvalitet i læremidler (2013) meiner er typiske for gode 
oppgåver. Samanlikner ein oppgåvene med kvarandre ser ein at dei er varierte når det kjemt 
il kva dei spør elevane om, og dei krev ulike lesestrategiar frå elevane ettersom det er tekster 
i ulike sjangrar dei står til, dette gjeld spesielt Fra Saga til CD. I begge læreverka finn ein 
oppgåver som fagspesifikk skriving, og alle oppgåvene bruker skriving som ein del av 
læreprosessen. Det som nok skil tekstene i størst grad er om dei klarer å skape interesse og 
forståing for faget. Det er naturleg å tru at dei oppgåvene som krev at elevane reflekterer 
rundt det dei blir spurt om er meir egna til dette enn dei som legg opp til å automatisere 
kunnskapar. Det som er vanskelegare å seie noko om er om oppgåvene klarer å gi elevane 
autentiske meistringsopplevingar. Da det er sidemålet til elevane det er snakk om er det ikkje 
så enkelt å seie at elevane får dei autentiske meistringsopplevingane som Bandura vektlegg 
så sterkt, men samstundes må ein streve etter at elevane får desse opplevingane.  
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Eit funn som ikkje er nemnt blant dei andre funna i empirikapittelet må òg nemnast. Der 
eksempeltekstene er tekster på nynorsk, i tekstsamlingane og alle kapitla som ikkje 
omhandlar nynorsk spesielt, er oppgåvene skrivne på bokmål. Dette gjer at den språklege 
harmonien mellom tekst og oppgåve ikkje er til stades. Dette er gjennomgåande i begge 
læreverka. Ein finn berre oppgåvetekster på nynorsk i nynorskkapitla. Korleis elevane 
tenkjer om det har ikkje oppgåva eit svar på, men ein kan tenkje seg at det bidreg til elevane 
si oppfatning av sidemål på same måte som det totale omfanget av nynorsk i læreverka gjer.    
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6. Oppsummering  
Det ein kan sjå ut ifrå denne oppgåva er at mengda nynorsk i dei to læreverka utgjer omlag 
1/7 – 1/8 av det totale omfanget av dei. Dette er ein klar lågare del enn det som vart kravd av 
læreverk fram til år 2000 (Språkrådet, 2010). Om ein kan og skal legge talet med sider skrive 
på nynorsk, og talet på tekster skrive på nynorsk, til grunn for korleis dei to læreverka legg 
til rette for opplæringa i sidemål, kan ein jo diskutere kor god kvaliteten på undervisninga er, 
er viktigare enn omfanget av oppgåver og tekster i lærebøkene. Men det kan seie noko om 
kor stor vekt læreverka legg på undervisning av sidemålet. Når det kjem til dei to læreverka 
som er sett på i denne oppgåva ser ein at forskjellen i omfanget i dei er lite. Såleis kan ein 
seie at dei vektlegg sidemålet i om lag like stor grad. Den største forskjellen finn ein i talet 
på eksempeltekster på målforma, der Kontekst tydeleg har fleire tekster.    
Oppgåvene i læreverka følgjer i stor grad den oppgåveforma som ein er kjent med frå 
tidlegare. Ein finn ein stor del grammatikkoppgåver som legg opp til automatisering kvar ein 
skal finne eksempel i tekster. Det er nokre oppgåver som legg opp til at elevane skal 
reflektere, og det er nok desse som er dei mest motiverande for elevane. Kan hende er det òg 
desse som er dei som gir elevane dei mest autentiske mestingsopplevingane. Eit ønskje kan 
vere at det er desse som i størst grad blir brukt i undervisninga, da dei kan vere med på å gi 
elevane dei beste opplevingane med sidemålet òg.  
I innleiinga var oppgåva så freidig at den utfordra seg sjølv til å sjå om den klarte å seie noko 
om Kontekst og Fra Saga til CD klarer å bidra til å gjere undervisninga i sidemål meir 
motiverande. Ein kan seie at dette er eit vanskeleg spørsmål å svare på, men om ein skal 
driste seg til ein kommentar på spørsmålet kan ein vel seie at begge læreverka følgjer ein 
nokså tradisjonell veg og av den grunn nok ikkje gjer undervisninga i sidemål meir 
motiverande enn det tidlegare læreverk har klart.  
Skal ein komme med ein konklusjon, så ser ein i denne oppgåva at dei to læreverka som det 
er sett på følgjer ein tradisjonell veg når det kjem til korleis dei legg opp undervisninga i 
sidemål i form av oppgåver og val av eksempeltekster. Når ein kjem til omfanget så kan ein 
seie at det er eit klart bilete på at sidemålet blir behandla som eit ugras. Dette med grunnlag i 
at omfanget er såpass mykje mindre enn det som var gjeldane tidlegare. Skal ein komme 
med eit sterkt ønskje for korleis framtidige læreverk legg opp til sidemålsundervisning, må 
det vere at dei finn fram til dei autentiske meistringsopplevingane som Bandura beskriv. Ei 
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sidemålsopplæring etter den modellen ein finn i dei undersøkte læreverka er nok berre med 
på å halde liv i det obligatoriske sidemålet ved hjelp av kunstig andedrag.  
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